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DISKRIPSI 
 
Alat peraga yang berwujud permainan tradisional berupa Gangsingan yang dikombinasikan dengan 
wujud berupa tokoh wayang yaitu Punakawan, berfungsi untuk mengenalkan karakter wayang tersebut 
melalui permainan tradisional. Bentuk fisik gangsingan ini ada penambahan di bagian atas gangsingan 
yaitu diberi figur kepala tokoh punakawan agar selain bisa memainkan permainan gangsingan tersebut 
juga bisa mengenal figur wajah dari tokoh punakawan tersebut. Permainan gasingan bambu ini adalah 
permainan yang memperlihatkan lamanya berputar dan kerasnya bunyi ngung dari bambu. Permainan 
ini dilakukan di tanah yang keras, lantai, atau meja yang agak lebar. Gasingan ini terbuat dari bambu, 
yang dipotong 12 cm dengan lubang di tengahnya. Bagian atas dan bawah ditutup dengan kayu serta 
tangkai dari tutup atas sampai menembus tutup bawah. Cara memainkannya memerlukan tampar atau 
tali, yang terbuat dari serat nanas dan wilahan atau kayu untuk menarik tampar. Penempatan bentuk 
kepala punakawan sebagai media edukasi kepada anak usia dini untuk lebih mengenal seni tradisional 
berupa wayang melalui permainan tradisional, berupa gangsingan. 
  
 
 
 
 
